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圏の各地域を i= 2，…， nで表わす。他方，関連する




















(fn1 (Kn, Ln, Sn, Zi,…， Zn)) 
玄n=I : I 
¥fnl (Kn, Ln, Sn, Z1，…，Zn)! 










Z1 =I : I 
¥ .,v1(Xi,…，Xn,Ki,…ぷn,L1，…，Ln,S1，…，Sn) ) 
(2) 
f世nt(X1，…，Xn,Ki,…，Kn,Li,…，Ln, Si, .-,Sn〕1








1Ji=I : '" (afn1~aZ1）＇…（（）fni(aZn)' 






分析上の便宜のため，生産関数群fij (i=l,2, .., 





（晶~iiZ1)' (oXn~o町 ） l~~ 
I Z1 ¥ 













各地域に対して，粗産出量（Xi;i= 1, 2，・・， n）に
海外からの原材料輸入（μi;i=l, 2，…， n）を加え
た組供給量から中間投入量（Zi;i = 1, 2，…， n）を
控除した純供給量は均衡において，各地域間の最終需要
量（Yi;i = 1, , 2，…， n）に等しくなければならな
い。註2）すなわち，










( m11(X1〕1( (am11/aX1)'X1 I 
内＝｜ ・ I =I : I= caμt1a玄1)'X1
¥ mベXi)) ¥ (am11;aX1)'X1) 
(7) 
( mnt(Xn) ¥ ( (amn1;aXn)'Xn ¥ 
μn=I … 1=1 : l=(aμn/aXn)'Xn 
¥mnl(Xn））〔（amnI/oXn)'Xn)
上式は一括表記すれば，
( af1 I i!Z1）＇…（ af11;aZn)' (am町a玄1〕’…~＇
（玄1l (iJf1／：，向。
（；） （つ…〕Xn (afn1{0Z1）＇…（（） fn1{iiZn)' ＝＝・、＼0＇…（ iJmn1;a玄n)'μn ・．
(afn1jaZ1)' ・ (()fn1jaZn)' °＇…（ 9mn'i;aXn〕
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~ [ca,.;:x.y 二~ I 1~1 
0 (oμn/xan)') ¥Xn 
r x,I 


























































a 1 ~11 n1 n1 
1 ul1 a 1 al1 
玄＿ 1 F11(Ki, L 1,S1)Z11・：・ Z1l…Zn1…Znl 
一
a11 _11 _n1 n1 
1 uu u 1 au 
Fll(Ki. Li, Si)Z11… Z1l… Zn1… Znl 
fil) 
自1n aln ann ann 
1 !1 1 !1 
X I Fnl(K目，Ln,Sn)Z11 .. Z11 .. Zn1 ・ Zn 
n= 
日1n _1n ~nn _nn 
1 uu ~11 uu 
Fnl(Kn, Ln, Sn)Z11… Z1l… Zn1… Znl 
ただし，地域γからの投入量ベクトルZi'=(Z111・・・Z1’1)'




n. I ., ., 
任意の生産関数において， i; a＼：~ = 1 かつ a＼：~主主O
i’，j’＝1 J J J J 
と仮定する。よって，この生産関数は Zijに関して1次








.1 .1 Ill Ill 
dヘ日F a. a,. 
!) lj !) I) 
~＝，Xi E江里i,Li,Si〕 Z~·Z11・ ·Zn1…Zn!。Zi'J’..J' j Zi’j' 
= a¥:i _]fil_ 問
J'j Zi'j' 




日？山’1 a:;i Xil/Zγ1 
（宰）’＝ U3) 
a~；ixii/Zγ＇［白＼；i Xil/Zγ 
(i, i' = l, 2，…， n) 
上式の各要素について，生産関数の要素ノfラメータ



























































u=u (Cp, ap) U-0 
を予算制約




-g (Cp, P, Yp) = 0 
。





対して， (dCp)' (ag/aCp) = oを満足するくdCp)'









Cpij = Cpij (Pi, Ypi，日pi) (1~ 









C=C (Kc, Le, KC） 帥
を生産関数





oc/oLc-.l'coq/iJLc= 0 (2~ 
q-q (Kc, Le, ac) = 0 
は解かれて，
Kc*=Kc (q, Kc，αc) 
L♂＝Le (q, Kc, ac) 






d ［~~〕キ O に対して，
川小川町J= 0 を満m
I rKc12 I (K I 














ク， lc-1：前期末在庫ストック， r：金融利子率， LOc:
借入資金増減， Xe：有価証券保有増減， f3c：他のパラ
メータ。すると期待純損失関数は
F (Kc, le) 
=c (q，藍と， a)+L•x (q, le, lc-i. P, r, LOc 
+Xe, f3c) (26) 
と書かれるから，これを豆とおよびleに関して最小にす
る一階の条件は




Kc* =K (q, fe-i. P, r, LOc+Xc，αc, f3c）側












Kc*ij = Kij (qij, Icij-i. Pij, r, LOcij+Xcij, 
日cij,/3cij) 削




















g (Cg，長， fg,lg-i, Yg, GCR, rg, Xg, rg)=O倒










Cg事＝Cg(Ig-i, Yg, GCR, rg, Xg, rg〕 自由
民九Kg(lg-i. Y g,GCR, rg, Xg, rg) 倒
lg*= Jg (lg-i, Y g,GCR, rg, Xg, rg）側













Cgi市＝Cg(Igi-i, Yg, GCR, rg, Xg, rg〕 ~D
Kgi*=Kg (Igi-i. Yg, GCR, rg, Xg, rg） 閥

















































































X1 = £1(Ki. Li. Si. Z1) @5) 
X2=f2 (K2, L2, S2, Z2) 駐日
のように書かれる。陰関数の定理により，上掲の同時方
程式体系を解いて，
Z1＝が（X1,X2, Ki. K2, L., L2, S., S2）師






= f f -f fキO 帥IJI= 
a£2;az, a£2;az2 
である。ただしd= an;azi Ci. i= 1, 2）のように
略記する。生産関数fl(i= 1' 2〕が1次向次であるな





[ z.¥ ［臼＇＂¥ [x.¥ [ x.
I= I I＝〔J〕－・ l削
Z 2J f12 f22) X2) X2 
さらに，（6）式の定義式はこの場合，
X1+μ1-Z1-Y1= 0 Ci~ 




に対応して，n [;m'/OX, 0 ¥ (X,) rm,• :J
＝｜｜｜＝）帥





~：m22－よ：）[ 1 +m.'-•n -au 
r au a12 1 
を得る。ただし， J-l=A=I ！とする。
¥ au a2 I 
よって，最終的結果である同）式の簡略形は，
rx:i -r:J ＝〔I+M-A〕－1 I X2 Y2! 
[ 1 +m, -•n -•u \-• I Y l 
-au l+m22-a22 J ¥Y2) 
( 1 +m22-a22 a12 ¥ ( Y 1) 
A I I I 








X1 = F1 (Ki. Li. Si) Z1" z21－≪的




f11=oXi/oZ1=aF1(K., Li. Si)(Zi/Z2)"-1=aXi/Z1 M 
£21= ax1;az2= (1-a)F1(K1, Li, S1)(Zi/Z2)" 
= (l-a)Xi/Z2 ~O 
f12= ax21az1 = {3F2(K2, Lh S2)(Zi/Z2）’－1= f3X2/Z1 ~I) 
f22= aX2/aZ2= (l -{3)F2(K2, Lz, S2)(Zi/Z2)P 




/JI= I ｜＝（αー のF1(K1,Li. S1)F2(K2, Lz, S2) 
????????????





にl-f+mh, •• .l c・1 － A
X2 a21 1 +m11-au Y2 
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1 ( 1十m22-laF仏／Z2〕日－rirC1-a )F1(Zi/Z2)dJ -ll J 間｜











































各行動方程式について， i = 1, 2かっ jについては統
合化すれば良い。
註1) Tadashi Kiritani & Hiroya Akiba，“Quarterly 
Macro-Econometric Equations of Japan-GNP Sub-







































デ、ルの根底には， Yij= Cpij + Kcij + lcij + Cgij + Kgij 
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+ Igij + Eij -Mijのような地域i財 j(i=l,2, 
nかっ j= 1, 2，…， I）に対する需要・供給の均衡
条件があり，このような均衡条件は不可欠である。
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